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Для получения спектров комплексной диэлектрической проницае 
Пйэоня перспективными являются методы временной спектроскопии 
диэлектриков (КСД). Численное преобразование кривой отклика д и э ­
лектрика на бнстронараотпющий перепад напряжения требует приме­
нения больших ЭВМ, что не всегда удобно, и в какой-то степени сд 
кивает развитие этих перспективных методов. 
Можно однбко показать , что для тонкого слоя диэлектрика, 
помешенного В коаксиальную или полоскогую линии передачи с и з ­
вестным (в нашем случае дебаевским) типом релаксации, можно оп­
ределить <S (w) , не прибегая к численному преобразованию 
диэлектрик, обладающий релаксационной поляризацией д е б а -
евского типа, описывается следующим выражением в частотной об­
ласти: 4 
мости с e(ur)^t'(t*f)-i t ' M в широком частотном д и а -
к у р ь е . 
( I ) 
высокочастотная часть комплексной д и э л е к т р и ч е с ­
кой проницаемости; 
статическая часть комплексной диэлектрической 
проницаемости; 
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Llt&)= C~1[v<(,ia>)-£,z(lwJ]
 } (3) 
где / , - обратное преобразование Далласа . 
Считая, что падающий перепад является идеальной ступенькой, 
т . е . что Ui (iI**) - --- > н подставляя ( 2 ) И ( I ) 
в (3 ) можно получить: 
L - релаксации. 
Из выражения ( I ) очевидно, что дли полного описания пове­
дения диэлектрической проницаемости дебаевского типа диэлектри­
ке в частотной области необходимо знать три параметра £~° ,8g и 
т • 
Рассмотрим'тонкий слой диэлектрика , помещенный в коаксиаль­
ную линию. Для не слишком высоких частот , где выполняется у е л о -
вне ^Л-МТ
Г
 4 %** Ф 
толщина слоя д и э л е к ­
трика, (*/ - скорость света в вакууме) , внесение диэлектрика в 
коаксиальную линию эквивалентно параллельному включению в неё 
сосредоточенной емкости. Можно показать , что в этом приближении 
коэффициент передачи Sii для эквивалентного четырёхполюс­
нике описывается следующей формулой! 
с и р ' 
Пусть в коаксиальной линии распространяется быстро в о з р а с ­
тающий скачок напряжения Uf pfcj , который проходя через д и э ­
лектрик прообразуется в Oti(bJ • Тогда, 
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Примем, что / - J § f jL 6 - Л Ы » ( 5 ) 
L-r - L i f L"f - L г. 
t - A?i 'Bit ;
 ( 6 ) 
< f E . L | S $№-Tk)*J ( 7 ) 
Таким образом для определения Ё , £ $ и О н е о б ­
ходимо измерить параметры , б ' г , #г или 0 (Л+8-
Техника измерений заключается в записи прошедшего сигнала l£i_(t) 
на двухкоординатный самописец и в определении постоянных време-
ни и амплитуд экспонент 6 У , С t ,А 2 В обычными графи­
ческими методами. Изложенная методика было проверена на спиртах 
(Пропиловый, этиловый) и гликоле . Полученные результаты с хоро­
шей степенью точности совпадали с литературными данными. Погреш­
ность для S s составила величину + 5 %, для <£Г = + 40%, 
и + 7% для С . 
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БИМСХ ь : ' 
Для пестери?еции молока в условиях молочных ферм и ком-
тогде можно выразить параметры диэлектрика следующим образом: 
